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ANTDCEDENTES
Apdre de la agresllidad que se ha lolulúiz¿do tdto, cnmdo se
aboida el 1eúa de la ab€ja africúizada ésta tiene olrs cüacte¡Ísti.¿s que
son rcslotrables en grú nedida de la süperioddad de adaPlación de sÍa
rdiedad a los climd iroliclles. Alg!¡d so¡:
Lavelocid¿ddevüelo€s$pdiora]adelaabejacmtu Conoco¡
s4ue¡ci¿ de csto, la atucmüada lcva !e¡taj r €n los vuelos ¡upciá
er popaE @asisu gerop sa" 
'on mJyó- cii'cr 'id
- 
DetccB úL1cúes a conenracio¡€s nás bajd qüe la ab€ja corienrc
Esto resul¡a o colúis bien nutrida (mn cap&idld de re!rc-
du.i$c, úclu o en "po.¿ J . 
'8ús do"oc ¿ .bck @riPic iFendbie Gi no se müere al meros, ¡o se rcprodue). ya qüe la 3ftcd_
lizad¿ puede aprovechú fue es Decrdífer6 nN diluidas (Por la
Itlvia et...) qne la abeja con¡l¡ no delela.
- 
S! horúio de rabajo es má¡ mpüo. Esto reP¡csentapúa la abej¿
cmrún úa re¡ia desve¡taja si la .mtidad de lloi es u¡ febr
No l¿ molesia la Ilvia lieúa pm trab¿jd, a la ab€ja conún si 1e
ñolesta, !l ext eno que ¡o sale ¡ trabajú.
Misra oardo el nido no 1e snsia, la ábeia corie¡te por 10 8den1 se
mere mtes de abddmú el Iugú que ocry¿ su colo¡ia- El notivo
dcl abddono de la colo¡ia p.¡ lane de u 4jebre airicmizdo
lDede serrrcvocado por facbres L{es como, nmjo violenio o co¡
' 
nucno numo, presercia de homjgs ! otro isecto nolcsio, caloi,
rui.lo, vibracions, etc-..
- 
su ¿gresilidad resnlia disn6iv¿ pd! un simúnero de cnemjSos
naL¡rales de la ¡beja.
E¡ 
'smer 1a abeja a&jcdizda le ileva nucha vent¿ja a la abojaconrin en lB lucha por la superivencia. Por é$a ¡úón ¡o Podcmos
cálificd ld uacteísdc$ de la ai¡lc@izada @mo defectos sin especifi
cdr 'd.i@!,rs lds quier', d€f,¡itiamcnr. püa ld aAicdiada la na
OBJETTVO:
Se pretende enconúú w! lbeja q!¿ ndiaca el equilibrio y ¡o
desaldczc¿ ú!. 1a abeja afticúizlda-
HAI,I,AZGOS PRET,IIIINARES:
Nos renos obüs¿dos ! mNi!ü con un insec¡o diferen¡e al que
es!ábmos &ostumbrados ama€júh6ta I 986, y quc loi lo ge¡eral tiene
1a peculjúidad de se¡ nejor ¿dalrado pra ]a snpeFive¡cia e¡ e1 áre
l¡opical qle 16 o[as vüiedad€s de abeja. Debido a esro, sa$r! el ]uge
c@ enjmb¡es silvesús ubicados en los ñás i¡espe¡ados y vdiados
Adenús, se pñ!.8a @n grd eficioncia lo cual inplica que la
lobl&ión ¡múa drüá en cotrtacto @n la ab€ja mncho ná5 a mcNdo
de lo qle a la f@ha há cstado fos¡¡ñb¡ad¡ y m 1ü8res dó¡de no 1a
?or el nom¿¡tó, ld dalidades más sobrsalien¡és e i¡des€ables de
la ¿fricmiz¿da so¡: sn tenPermenio iñprevhible, muchas veces aSrcsi_
vo y sn srm le¡docia amisrú y ojmbrd Estas crecrerística ünid6
aotr4ledú--aruperiorid,oe.'d-ke1'Jd ¿ d ompeen ¿. 1
otrs vdedades de abejs y son la causa de su tbPnldidad
E¡ nilrft nonerto qliere d€n que IodN 16 aftjcmizddd sem
asEsivso que todN ajmbrdnucho.
Ap€sed!qlelaselecciónsenédc¿de]í¡ea dc abcjas deseableses
ú úabajo rclatjvme¡te lr8o, no solme¡te €s posible, si¡o que ¿s la
¡lnic! ahemaú! a que imemos pra resolver e] l'oblena dc la aftcdiza
da de ndera pemde¡te .
A co¡tj¡¡ación ¡resotmos algMos daros sobrc la alricúizada:
1 SU ¡endenci¡ a újmb¡d va a ser alra.
2. Va a adapLús¿ n€jor al nedio ambienb local que l. nayoria dc 16
vúiedades de abeia actnalne elresentes
3. Desplazúá rálidmenie a la ñayo¡i¿ de l5 vdiedades dc abcias
Pr*enres actualme¡fe.
a. Saludá mn enjmbres silvesücs €i aosistma cn los Priñeús 5
aíos dospués de su lleg¿da.
5. La abeid abddonrála colmda en cso de queel nedio mbiente 
--,
le rsü1te moles¡o.
ó, Se¡á nás iritable y de empoI1miento !o@ Fevisible, conlarado
6n 1d rúiedadcs actull,td¡€ lrsents.
7. l¡ mayoría d€ los dimbr'es de africmizadas en s¡s primelos dí6 ^
de eskblecidos son ens¿nosúentem4sos, la asresilldad sed.sa
rolla ps¡dos 1os 40 ó ó0 día después dc ptma¡ecd e¡ su nido
8. Por Io smcral despüés de ubiaüso €n alsrin lugd, cuddo !8ado m
deñpo desúolla su tempe¡me¡Jo mrioso, desúolla cdi si_
Nltá¡cúen¡e s! dseo de mjdbrú, si es qüe 16 co¡diciones del
medio le so¡ propicis.
CONCLUSIONIiS:
l¡ inporrancia de lrolagú olonias ñda €s es!€ialmale sig
trificalilo en ld áfes nrbd6 o densmenle Pobladas, yá q¡e se n¿ visto
que e¡ 1a práctica es casi inposibl€ eradicú1os enjmtres en qI r.r,lidad
incluso de las áreas ubdizadA.
Púa que *ta técnica sca eleciiva a Idgo Platu o sea a !rueba de
al¡ica¡izada , !rcbablementc tmdrá que t abajüsc cor vdied¿des de m
giado de aAicúiaclón alto Pero de compo.tmiaro deseable.
RECOMENDÁCIONES:
Coro 4 o. eirerrse n a)ot nimero de e'-rr Lrc' de pr' ñ Áy 
^d imJa@nóop ó.obre odoúncolon.4.il\6r*d f..'l'".ed.re. ¡ -
y esquiv d. Es &osejable hacerreordú a la Población en gener¡l ci€nos
@úejos útil€s:
1 ti colonia de africdizad6 siltesires es a veces ñuy difícil de
loc¡lizd po¡qle e¡t¡e oúas crrcterísiicd, rie¡e la de c¡rd direc_
rmenie volddo de¡t¡o & la piquera del nido qne ocuPa; la abej¡
"r Ln por e.. onb¿'o " er/a y dr¿ d "ddo
2. En cl monento de versc ar¡cado !,or un nrúmero dcie¡Ie de abejas
or¿ e¡ dnección de alejúse de la colonia irit¡d¡ y ¡sga en mente
qle corerá probablenote dcntro de una dolo¡osa nnbc de abej6
aprcxinaddente e kilómeFo, sies en cmPo abieril), sitime la
p.. b lod..e.ono en /.8 /dgcnúc dounos !-úJd n'8Jo eno
d4onent¡¿ t¿s abéFs y su.M
Es¡a ieconendación en púúald se Fest¿pda troús, sobrc ¡odo
enúe las persond dc cierta cd¿d, re.on'e¡do ¡a.lcd, una vez cesa¡
las ises, que lmentablcmenrc, en nuchos c6os él corer' da la
dild€n ia entre la vidá y la nucrq en clso de u¡ ataque d.
3, Frocue lendn¡¡ lacúúaen !¡ lngd l¡oE8ido. si.l ataque lue
..¡io.e.rn0c r' -oc-pi,.. ".\e\., ..,o,.¡,'.on.. . ¡i,
